













































































































































































































































































































































































从 1 9 81 年到 1 9 8 7
年
,
全世界约有 5 0 0 。家企业通过卫星传递信息和洽谈业务
。
据统计
,
美国企业利用卫星传递
信息和洽谈业务
,
节省 30 肠以上的行政开支
。
通过以上交往方式新特点的分析
,
不难看出
,
当代企业是生存在一个动态的
、
不确定的
交往空间
。
如果不善于把握信息
,
企业将无所适从
;
如果不注意信息的收集
,
企业就不能了
解自身的环境位置
、
原料来源
、
交通运输的情况
,
就不能了解或预测本企业产 品在 日前或未
来的几年 内在市场营销情况
。
这样企业的行为必然是 窗目的
,
不可能取得较好的经济效益
,
更好地创造新财富
。
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